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成長期ベトナムの大学と AL


































グが発表されるまでになっている。ちなみに，2020 年版ではランキング 1 位は国家大学ハノイ
工科大学 学生数 27,000 人，第 2 位は国家大学ハノイ校 学生数 35,000 人，第 3 位 国家大学




















































集・確認調査ファイナル・レポート」2014 年 5 月
（たかはし しんいち 共同研究嘱託研究員／元佛教大学社会学部教授）
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